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      吉 田 礼維子    天使大学 看護栄養学部 看護学科 教授 
針 金 佳代子    天使大学 看護栄養学部 看護学科 准教授 
若 山 好 美    天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師 
小 澤 涼 子    天使大学 看護栄養学部 看護学科 助教 
大 野 和 美    天使大学 看護栄養学部 看護学科 准教授 
柴 田 和 恵    天使大学 看護栄養学部 看護学科 准教授 
臺 野 美奈子    天使大学 看護栄養学部 看護学科 講師 
坂 野 恵 子    医療法人セレス さっぽろ神経内科病院 
前天使大学 看護栄養学部 看護学科 助手 
前 田 明 子    天使大学 看護栄養学部 看護学科 教授 
松 下 真 美    天使大学 看護栄養学部 栄養学科 助教 
米 代 武 司    北海道大学大学院獣医学研究科  
日本学術振興会 特別研究員 
杉 田   淳    株式会社カネボウ化粧品 研究員 
鈴 木 純 子    天使大学 看護栄養学部 栄養学科 准教授 
大久保 岩 男    天使大学 看護栄養学部 栄養学科 教授 
斉 藤 昌 之    北海道大学 名誉教授 
横 山 聖 美    天使大学 看護栄養学部 看護学科 助教 
川 口 雄 一    天使大学 看護栄養学部 教養教育科 教授 
目 時 光 紀    天使大学 看護栄養学部 教養教育科 准教授 
   所属、役職は 2015 年 8 月 31 日現在             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014年度学術振興委員会    2015年度学術振興委員会 
委 員 長  高 島 郁 夫    委 員 長  高 島 郁 夫 
委  員  新 谷 惠 子    委  員  荒 井 春 生 
委  員  荒 川 義 人    委  員  荒 川 義 人 
委  員  堀 井 泰 明    委  員  堀 井 泰 明 
委  員  今 崎 裕 子    委  員  小 林 由希子 
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